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但) 桝 長 ､有機物と鉱物封土項との混合






















































































































体鼓の正確を井定を鼠牡にしている｡こか らのことから故老はHand sorting 法で採簸可能
をものをほほ lJrとし､成体がIJT以上の大きさVC走る次の動物群に含まれるものを大型土壌軸物
とすること托した｡
大 型 土 壌 動 物 の 屯 鮎
虫形動物 療形虫榊 .､リガネム･/目
軟体動物 腹 足 綿
環形動物 塵 綱
貧 毛 踊






















総縫目(イシノミ科 ),直通員 ,故地 B ,噛虫El,等超 El,捻縄目 ,
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体 数 68．3±27．9 57．4±18．9 53．6±124
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巴一@　一一』冒マ■一’一制査 深さ傭 Pl 醇π坦夢 犀ア‘2 F陰 P仔ユ：25 c多
0－10 58．1 56．4 33」8 735 4．9 736
A 10－2053．0 544 36．8 939 49 6．77
斜面下部 20－30
51．2 53．4 36．7 941 5．0 475
30－4046．5 529 39．6 101．3 5．0 3．20
40－5047．8 48．9 349 102．4 5．O 1．85
0－10 583 52．0 32．1 73．7 49 1α58
B 10－2057．1 56．1 4L3 849 49 450
斜面中部 20－30
53．4 524 39．3 90．9 48 2．01
30－4045．3 51．8 37．3 103遍 49 1．50
40－5044．7 50．2 39．5 107．1 4．9 α77
　一
0－10 51．4 572 38．6 84．7 4．8 735
C 10－2048．5 49．4 34．0 1033 4．9 497
斜面上部 20－30
437 47．9 344 109．2 4．9 328
30－4045．6 528 36．1 102．7 49 1．52

























































　　　　　　　　　　　　　　　．盾狽??秩@Coleoptera　12　　　　　10514　　　　46 G　　　　44Cicade 11　　40061　　　　17 2　　　　42Hemiptera1　　　　　7 2　　　　10Lepidoptera3　　　160 3　　　　18 3　　　　78
FOfmic董dae34　　　10327　　　　10519　　　　33
｝lymenOp　t　e　rコ
D重ptera 35　　　2G317　　　】331 8　　　　42others 5　　　　53 4　　　　70 9　　　　80
総　　個　俸　数 577 673 377














地表植生　　　　月 w 、　　　欄 x
個体数 32B±1L9 24ユ±10．1 9．6±5．3コ　　ケ 現存量 1435圭865131．7±67．9 628±502
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蚤電訳樋














樹　　　　種 場　　所 温血t指数1落葉量∫α凶α A。‘oπ〆勉分解睾　％
ハ　　イ　　マ　　ツ 大　雪　　山 18．7 75．1
ダ　ケ　カ　ンパ ’ 237 （24） 18．0 133
置 志賀画原 412 ’ 525 4．6
アカエゾマヅ 大　　雪　　山 37．0 （4．1） 26．0 15．8
7カエゾ・　ト　ドマツ ’ 37．0 （4ユ） 235 17．4
オオシラビソ。コメツガ 志習高原 4L2 （4．o） 40．8～114435～98
カ　　ラ　　マ　　ツ 飯　　田 70．7 （38） 8．7 437
ス　ト　ローブマツ 「 ’ 12．4
ドイツ　トウヒ 芦　生 90．9 （4，1） 30．8 133
ブ　　ナ　　ノ　　キ σ ’ 32 11．7 274
ミ　　ズ　　ナ　　ラ ’ ’ 3．0 10．5 2＆6
ブナ・ミズナラ・λギ ’ 」 3．5 69～31．91LO～50．7
ス　　　　　　　ギ ’ 109．9 3．5 11．8～127275～29．6
ミズナラ・イヌシデ ’ ’ 3．0 44 682
ア　　カ・　マ　　ツ 福　　山 1159 （33） 9．4～14．922ユ～35ユ
モ　ミ　。　ツ　ガ 上　　湯　川 1182 2．5 22．1～26993～1L3

































































































































































































































































































































































































































































































4 2，225 1，850 2，739 148．0
1 0，476 O，813 O，593 72．9
7 3，473 4，072 4325106．2
3 2，525 3，910 2，998 76．7
4　月 13 42866，191 5，531 89．3 11L5
4 2251L8252，806 1537
6 3，218 3，752 4016107．0
8 37483，416 4，713 137．9
48 2，50514，0765，939 42．2
18 2，782 7，800 5，868 75．2
5 1，585 5，970 3206 53．7
7 2，243 6，015 4，304 71．6
6　月 14 5，18112，2241α095 82．5 69．6
14 5，43218，13410，468 57．7
1 13231，897 2，415 127．3
32 3，615 9，352 7，758 82．9
48 5，84037，05012，260 33ユ
4 2，499 6，259 7，083 113．1
7 3，03715，816a580 542
2 o，424 3，303 1，279 3＆7
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付 表 各種森林における大型土壌動物 万51
森林タ　イブ 場　　所 歯立月　日 標　　高 囁肚指戯 土嵐型 lA。9／㎡ 掬／㎡ ’8‘㎝a359／㎡N。評ノ冠　　β‘・晦・・纏　　ミミズ　　　　” 堀りとり深さ 傭　　　考
ノ、　　イ　　マ　　ツ　　昂＝4 大　　雷　　山 viL　701600 18．7 7506・ 56 α808 L2 q444 A◎，0－30
ダ　ケ　カ　ンパ　　π＝4 大　　雪　　山 vii．701320 23．7 1798 304 41，020152．O 37，456 A。，　0－40
アカエゾマツ　昂＝4 大　　富　　山 vli．701100 37．O 2598 174 1α044 20．0 ＆716 A。，　0－50
アカエゾ・トド　　　　月＝4マ洗ダクカンバ
大　　雪　　山 vil．70 920 37．0 　響－Q351 164． 7，164 25．2 臥116 Ao，0－40








































































































カ　ラ　マ　ツ　鳳＝2 飯　　　田 　｝Q6．Xl．691000 7α7 866 66 1394 8．0 q560 A。，　0－50
．ストローブマツ　　昂＝4 飯　　田 xi．691000 70．7 1241 110 4132 23 2，199 A。，O－50
ドィ　ッ　ト　ウ　ヒ　　隠＝＝3 芦　　生 ・・ 魔奄奄k　68 630 90．9 3076 452 8296 104 a768 A。，O－70
ブ　ナ　ノ　キ　昇＝4 ’ 剛．71 650 go．9 Bo 770 335 12，879 27 Ao，　0－50
ブ　ナ　ノ　キ　’V＝1 芦　　生 25・V・67670 90．9 Bρ 1170 202 20，975 69 11乳774 A。，A巴一防
ミ　ズ　ナ　ラ　島＝2 ’ 15．xl　67　　■ 650 ’ 1046 374 2α657 32 11，546 A“，0－50
スギ　・ブナ　　　　！Ψ＝1ミ　ズ　ナ　ラ
’ 2a　V　67　　● 750 5 B● 687 240 ＆609 39 巳359 A。，　0－61 ・
’　　　　κ＝1 ’ 1αVili．67780 ’ P四 3194 195 2，853 8 A。，　0－40
ゴ　ヨ　ウ　・マ　ツ　　π＝4 ’ 急V加．71 450 109．9 βρ一イ 9526 134 0，262 o 0 A｝，0－30
ス　　　　ギ ViiL　71 770 100．0 P♂ 2378 ユ70 冒4，8？2． 7 島517 」』，0－－50
ト　チ　ノ　キ　π＝4 Vlll．71 680 」 β7 1170 497 26，338 33 19，832 Ao，0－50
1
妬2
森林タイプ 場　　所 調査月　日 標　　　高 温租指数 土壌型 A。9／㎡ 押0／㎡ B‘畑∬鯛
〃・望／㎡　餅伽劇39
~ミズ 堀りとり深さ 備　　　　考
ス　　　　ギ　　揮＝1 芦　　生 24．IV」67380 ユ09．9 1266 289 7262 12 1，638　　一`o，　0－71
埋＝・1 ’ 22．X軋6？ 380 」 ・βo 1181 ．206 8，183 8 と　｛L741島　．　0－70 〃．∫369／ザ
2v＝1 ’ viiし68 380 ’ βo 1312 334 6637 23 1，OO1A。，0一与0 ∬．∫2599／㎡
π＝：4 ’ 12．醜．69 ’ ㌧ 292 5，384． 12 L200A。．0－70
スギ若令林　　轟＝4 ’ vilし70 420 ’ 400 358 13，964 44．0 7287AOI　O－50
ハ＝4 〃 v甜L70 ’ ’ 956 409 9567 32．0 A5，　0・－50
スギ造林地　　鵬＝4 芦　　生 viil．70 420 109．9 158 720 12512 32 15800Ao・　0－50
鳳＝6 ’ X．69 「 ’ 308 12，192 8 2704，A。，　0－50
π＝3 ’ Xl．69 ’ ’ 530．7 24，208 5α7 6，304I A。．0－50
鴎＝8 ’ 25．V醜．68450 ’ 520 1a436 34．4 　9S 48 〃
π＝5 ’ 1LIX．68’ ’ 556 504 12，812 512・臥736 〃
ア　カ　マ　ツ　押＝1 福　　　山 5。xi．67 115．9 且μ 1487 2？6 4，012 0 0 A3，0伽一30
A1＝1 ’ ’ 1137 252 4656 0 o ’
π＝2 ’ 　舳y　XL　67 1172 198 3420 34 2408 爾
π＝2 ’ ヱ　XL　67 885 228 6766 22 5454
ﾊ
Ao　1　0－30 シダ
昂＝3 ’ 5XL　68 940 84 813＆8 23．5 ．16393・2
’
ミズナラ・イヌシ　　　　　π＝4デ・ウラジロガレ 芦　’生 viiし70 480 109．9 438 843 7628 26 」』，0－50
モミ　・ツガ　　　昇＝7 和歌山上勘川 2乳　V．69 700 118．2 2208 253211，916 2L6　6．9001』．0－50
π＝7 ’ a判li　69　■ 」 ’ 2968 21軌6 6，036 21．2
’
昂＝7 「 　　PP2．XI　69　　● ’ ’ 2692 190．8 3，812 2．8 θ
シイ　・　ツノくキ　　π＝1 白　　浜 乱X　68　● 50 132．4 728 144 144，960 44
113乱012ノ』、0｝40　・
r　　　　　昂＝2 ’ 25vii　69　　● ’ ’
355 242 8a864 82 A。、0－50





シイ．タイミンタテソ『ナ几＝＝4 ’ xi　70● 50 ’ 570 338 101，500F 141 泊4．188T
’
シイ。クスノキ　陀＝3 ’ 1｛LV　71 10 ’




森杯タイプ 場　　　所 繭査月　日 橡　　高 温量指数 土壌型 A。9／㎡ ハ「0μ 窟㎝a邸〃甘． 押・〃分　B‘。叩3呼潔@　　ミミズ　　辱 堀りとり深さ 伽　　　　考
ス　　　ス　　　キ 芦　　生 11．viil・67640 90．9 B1一 1665 261 23，909 36 19，909A。，　0－50
」 ’ 11．X卜67 〃 ’ 響 3089 366 44，486 162 ．36，806A。，0－60
テーダーマ　ツ　η＝2 白　　浜． 5　X・68・ 30 1914 230 23，556 88 A。，0－30
’　　　　　踏躍2 ’ 4　）（．67■ ’ 674 144 1，426 12 α？18 ん．0一ユ5
’　　　　　π＝3 ’ 6　X。67● ’ 678 113 3，765 22 ’






































Thailandxi．163～　　　4 r巳 114 67．9 1β35 0．3 Ao．　0－10
Dry　EヤerGヤe㎝　1V＝14’ ’ 473 1234 2，822 0．7 ん．0－10
Tropical　Ever
freen　Fore臼tハr＝9
’ ’ 352 8a2 1330521．3 W7．5乳2q Ao，　0－10
1
乍　　　　　　　　　，
轟は（50頗X50α）のquadτ題te
遅は（1”X1餌）のquadrate
，ぐ．：
1．ご．”
；．1．駐．．ー　　パ「「
